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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menggabungkan unsur tradisional dan botani 
dalam nuansa chic pada kemasan produk perawatan tubuh Puspa Lestari.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber dan 
meneliti beberapa sumber literatur.  
HASIL YANG DICAPAI adalah menghasilkan kemasan yang secara visual lebih 
menarik juga terkesan Chic dan modern namun di dalamnya juga mempunyai unsur 
tradisional agar anak-anak muda bisa lebih mempunyai apresiasi terhadap budaya 
sendiri ketimbang budaya luar yang terasa lebih digemari pada saat sekarang ini. 
SIMPULAN, di tengah maraknya persaingan produk spa diperlukan kemasan yang 
mewakili produk sehingga konsumen tertarik untuk membeli dan menjadi kebanggan 
tersendiri saat menggunakan produk ini. 
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